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Girl In The Dirt 
She lay i n the d i r t 
I n f ront o f o u r b e n c h 
L u x u r i a n t 
In fu l l u n i f o r m 
L i k e a spar row 
C a v o r t i n g i n a b i r d b a t h o f dust. 
F o u r t e e n . 
I h a d b e e n t ry ing to get h e r to s l ide a l l s p r i n g . 
A n d n o w she j u s t lay there 
As the game p rogressed 
S o a k i n g i n the s u n 
T a l k i n g to the o t h e r substitutes 
F l a u n t i n g h e r l i cense to get dirty. 
I a lmos t sa id , G e t u p 
C l e a n y o u r s e l f o f f 
T h a t l ooks b u s h . 
T h e n I t h o u g h t 
W h y n o t suppor t this e th ic o f grit? 
So I sneaked a peek at h e r bu t t be tween p i tches 
T h e bes t - l ook ing g i r l o n the team, 
T h e sweetest, mos t consc i en t i ous . 
A n d j u s t let the o t h e r t eam t h i n k what they wan ted . 
T o m y surpr ise 
W e w o n . 
A n d they th rew c o l d water over m e f r o m the bucke t . 
S o m e missed a n d fe l l o n o u r four teen-year-old . 
She sa id 
"I n e e d e d that." 
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